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UJI VALIDASI AHLI 
 
 
 
 
 
1. Validasi Ahli Materi 
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1. Ahli Materi 
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Lembar Penilaian Ahli Materi 
 
Pengembangan Media Smart Bon Berbasis Pendekatan Perilaku untuk 
Meningkatkan Kemampuan Menyimak Disabilitas Intelektual Ringan 
 
Nama Validator   : Dr. Hermanto, M.Pd 
Jabatan    : Dosen 
Hari/Tanggal Pengisian  : 6 Februari 2019 
 
A. Petunjuk 
1. Bapak/ Ibu dimohonkan memberikan penilaian terhadap Materi yang akan 
diputar/diperdengarkan pada Media “Smarbon” dengan harapan untuk 
mendapatkan materi yang layak digunakan 
2. Lembar validasi ini terdiri dari beberapa aspek, kesimpulan dan saran-saran 
untuk merevisi media “Smarbon” yang telah dibuat. 
3. Bapak/ Ibu dimohonkan untuk memberikan penilaian dengan cara memberikan 
tanda (√) pada kolom yang tersedia pada tabel di bawah dengan ketentuan 
sebagai berikut : 
1 = Sangat Kurang   4 = Baik 
2 = Kurang    5 = Sangat Baik 
3 = Cukup  
4. Bapak/ Ibu dimohonkan dapat memberikan saran atau catatan sebagai bahan 
perbaikan 
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B. Penilaian ditinjau dari beberapa aspek 
1. Aspek Kesesuaian Kemampuan Anak 
Indikator 
Penilaian 
Butir Penilaian Skor Rerata 
Kesesuaian dengan 
Kompetensi 
1. Materi yang disajikan dalam media sesuai dengan 
KD 
4 3,66 
2. Kesesuain materi dengan indikator 4 
3. Kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran 4 
Kesesuaian Materi 
dengan 
Karakteristik 
disabilitas 
intelektual ringan 
4. Kesesuaian materi dengan karakteristik anak 
disabilitas intelektual ringan 
3 
5. Kesesuaian materi dengan tingkat perkembangan 
berpikir disabilitas intelektual ringan 
3 
6. Kesesuaian penyajian materi dengan karakteristik 
disabilitas intelektual ringan 
4 
Keruntutan Materi 7. Keruntutan isi materi yang akan disampaikan 
dalam media 
4 
8. Keruntutan isi materi menyampaikan informasi 3 
9. Isi materi dapat dijadikan sebagai wacana lisa 4 
Total 33 
 
2. Aspek Kebahasan 
Indikator 
Penilaian 
Butir Penilaian Skor Rerata 
Tata Bahasa 1. Ketepatan struktur kalimat 4 4,40 
2. Keefektifitas kalimat 4 
3. Kebakuan istilah 5 
4. Ketepatan penggunaan kaidah bahasa 4 
Kejelasan 
Informasi 
5. Kejelasan kalimat bebas makna ganda 5 
6. Kesesuaian kalimat dengan disabilitas intelektual 
ringan 
4 
Kesesuaian 
Pemilihan Kata 
dengan Panduan 
Ejaan yang 
Disempurnakan 
7. Ketepatan penggunaan ejaan 4 
8. Ketepatan pemilihan kosa kata 5 
9. Ketepatan penggunaan tanda baca 4 
10. Ketepan penggunaan strukter kalimat 5 
Total 44 
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3. Aspek Kelayakan Penyajian 
Indikator 
Penilaian 
Butir Penilaian Skor Rerata 
Teknik Penyajian 1. Kejelasan tujuan pembuatan materi menyimak 4 3,14 
2. Keakuratan materi menyimak yang digunakan 4 
3. Kejelasan materi yang disampaikan 3 
Kelengkapan 
Informasi 
4. Kesesuaian pertanyaan dengan isi materi 4 
5. Ketepatan penggunaan kalimat Tanya pada setiap 
pertanyaan 
3 
Tingkat Kesukaran 
Latihan Soal 
6. Kewajaran tingkat kesulitan soal 4 
7. Kejelasan latihan soal  
Total 22 
 
4. Aspek Penerapan Pendekatan Perilaku 
Indikator 
Penilaian 
Butir Penilaian Skor Rerata 
Ketepatan 
Pemberian Umpan 
Balik pada Latihan 
Soal 
1. Kejelasan kata/kalimat yang digunakan sebagai 
umpan balik terhadap jawaban latihan soal yang 
benar 
4 4,00 
2. Kejelasan kata/kalimat yang digunakan sebagai 
umpan balik terhadap jawaban latihan soal yang 
salah 
4 
Total 8  
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2. Ahli Media 
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Lembar Penilaian Ahli Media 
 
Pengembangan Media Smart Bon Berbasis Pendekatan Perilaku untuk 
Meningkatkan Kemampuan Menyimak Disabilitas Intelektual Ringan 
 
Nama Validator   : Dr. Irda Murni, M.Pd 
Jabatan    : Dosen 
Hari/Tanggal Pengisian  : 25 Februari 2019 
 
A. Petunjuk 
1. Bapak/ Ibu dimohonkan memberikan penilaian terhadap Media “Smarbon” 
untuk meningkatkan kemampuan menyimak disabilitas intelektual ringan 
dengan harapan untuk mendapatkan produk yang layak digunakan 
2. Lembar validasi ini terdiri dari beberapa aspek, kesimpulan dan saran-saran 
untuk merevisi media “Smarbon” yang telah dibuat. 
3. Bapak/ Ibu dimohonkan untuk memberikan penilaian dengan cara 
memberikan tanda (√) pada kolom yang tersedia pada tabel di bawah 
dengan ketentuan sebagai berikut : 
1 = Sangat Kurang   4 = Baik 
2 = Kurang    5 = Sangat Baik 
3 = Cukup  
4. Bapak/ Ibu dimohonkan dapat memberikan saran atau catatan sebagai 
bahan perbaikan 
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B. Penilaian ditinjau dari beberapa aspek 
 
Penilaian Menggunakan Indikator LORI 
Indikator Butir Penilaian Skor Rerata 
Content Quality 
(Kualitas Konten) 
1. Ketetapan pemilihan jenis smart bon 5 4,14 
2.  Kekuratan materi menyimak yang disampaikan 
boneka smart bon 
3 
3. Kelancaran pergerakan smart bon 4 
4. Kesesuaian boneka untuk mendukung penyampaian 
materi menyimak 
3 
5. Penyajian materi dapat memberi suasana yang 
menyenangkan 
5 
6. Media dapat dijadikan alat untuk menyampaikan 
materi secara sistematis 
4 
7. Media dapat dijadikan alat untuk menyampaikan 
materi menyimak dan soal secara keseluruhan 
5 
Total 29 
Learning Goaln 
Alignment 
(Kesesuaian 
Desain 
Pembelajaran 
dengan smart 
bon) 
1. Keselarasan tujuan pembelajaran dengan alur 
pembelajaran menggunakan smart bon 
4 4,33 
2. Kesesuaian aktivitas pembelajaran (pendekatan 
perilaku) dengan smart bon 
5 
3. Kesesuaian media smart bon untuk melatih 
kemampuan menyimak 
4 
Total 13 
Feedback and 
Adaption ( 
Umpan Balik dan 
Adaptasi) 
1. Kesesuaian media memberikan umpan balik dari 
jawaban siswa dengan gerakan 
5 5,00 
2. Kesesuaian media memberikan umpan balik dari 
jawaban siswa dengan suara 
5 
3. Kejelasan petunjuk menggunakan media 5 
Total 15 
Affective 
(Afektif) 
1. Kemudahan memakai 5 5,00 
2. Kemudahan menarik minat siswa 5 
Total 5 
Presentation 
Design (Desain 
Tatap Muka) 
1. Kesusaian nama media dengan desain media 5 4,85 
2. Kualitas & kejelasan suara 5 
3. Pengaturan suara 5 
4. Kesesuaian proporsi tata letak dan visual 
komponen benda pada smart bon 
4 
5. Kesesuaian proporsi warna dengan bentuk smart 
bon secara keseluruhan 
5 
6. Kesesuaian ukuran smart bon dengan tangan 
pengguna 
5 
7. Kemenarikan desain tatap muka 5 
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Total 34 
Interaction 
(Interaktivitas) 
1. Kemudahan navigasi 4 4,50 
2. Keinteraktifan media 5 
3. Media dapat memberikan reinforment dan 
punishment 
4 
4. Media dapat memberikan stimulus gerakan dan 
suara 
5 
Total 18 
Accessibility 
(Aksesbilitas) 
1. Kebebasan dalam memilih gerakan yang lucu dan 
menarik 
5 4,83 
2. Kemudahan dalam merekam suara 5 
3. Kemudahan dalam memutarkan suara 4 
4. Kemudahan dalam menyimpan suara 5 
5. Kemudahan pengoperasian media 5 
6. Kesesuaian letak tombol dengan desain media 5 
Total 29 
Standards 
Compliance 
(Penyesuaian 
Standar) 
1. Memenuhi standar untuk digunakan sebagai media 
pembelajaran SDLB (disabilitas intelektual ringan 
4 4,00 
Total 4  
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1. Uji Coba Lapangan Tahap Awal 
A. Aspek tampilan 
Indikator Butir Penilaian Skor Subjek 
rerata skor 
1 2 3 4 5 
Kemenarikan 
tampilan 
Saya menyukai tampilan smart bon 
ini sebagai media belajar siswa, saya 
rasa akan  membuat anak menjadi 
antusias 
4 4 5 4 4 
3.56 
 Hanya dengan melihat tampilannya 
saja, Saya merasa lebih baik tidak 
menggunakan media ini di kelas 
4 4 4 4 4 
Kemenarikan 
penyajian 
materi 
Saya tertarik dengan penyajian materi 
yang dikemas melalui smart bon 4 4 4 5 4 
 Penyajian materi dalam media ini, 
Saya rasa akan membuat siswa 
menjadi bingung 
4 4 4 4 4 
Kualitas suara Suara yang dihasilkan media smart 
bon jelas dan terdengar dengan baik 3 3 2 3 2 
 Suara yang dihasilkan kurang jelas 
dan tidak menarik 3 3 2 2 2 
Total 22 22 21 22 20 107 
 
B. Mudah digunakan 
Indikator Butir Penilaian Skor Subjek rerata 
skor 1 2 3 4 5 
Kemudahan 
mengoperasikan 
Saya dapat mengoperasikan media ini 
dengan mudah, sehingga dapat 
mengajarkan materi menyimak pada 
siswa 
4 4 4 4 4 
4.07 
 Cara penggunaan yang membuat Saya 
bingung 4 4 4 4 4 
Kemudahan 
petunjuk 
Saya rasa petunjuk mudah untuk 
dipahami, sehingga akan mendukung 
proses siswa belajar melalui media 
smarbon ini 
4 4 4 4 4 
 Saya menemukan banyak petunjuk 
yang tidak jelas perintahnya dalam 
media ini, sehingga akan membuat 
4 4 4 4 4 
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guru bingung 
Kemudahan  
dalam 
menyelesaikan 
soal 
Kegiatan menjawab soal menyimak 
menggunakan media ini dapat 
diselesaikan oleh siswa 4 4 4 4 4 
 Dengan media ini menjawab soal 
akan menjadi sulit sehingga malah 
akan memberatkan siswa 
4 4 4 4 5 
Kemudahan 
memahami alur 
media 
Alur penggunaan media ini jelas, 
Saya rasa siswa juga mudah 
memahami pembelajaran menyimak 
dengan menggunakan media ini 
4 4 5 5 4 
 Alur penggunaan media dalam media 
ini tidak jelas, sehingga saya bingung 
dalam melaksanakan pembelajaran 
dengan media ini 
4 4 4 4 4 
total 32 32 33 33 33 163 
 
C. Aspek Kesuaian Isi 
Indikator Butir Penilaian Skor Subjek 
rerata skor 
1 2 3 4 5 
Kesesuaian 
materi dengan 
tingkat 
berpikir    
Saya rasa materi sesuai dengan 
tingkat berpikir siswa disabilitas 
intelektual ringan 4 5 4 5 4 
4.05 
 Saya rasa materi yang disajikan tidak 
cocok untuk siswa siswa disabilitas 
intelektual ringan 
4 4 4 4 4 
Kejelasan 
materi 
Materi yang disajikan runtut dan 
sistematis 4 4 4 4 4 
 Alur pembelajaran dalam media ini 
tidak tepat 4 4 4 4 4 
Ketepatan dan 
akurasi materi 
Materi sesuai dengan Kompetensi 
Dasar (KD) Kurikulum 2013 4 4 4 4 4 
 Materi tidak sesuai dengan tujuan 
pembelajaran pada Kurikulum 2013 
(K13) 
4 4 4 4 4 
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Tingkat 
kesukaran 
materi 
Materi di dalam media mudah di 
pahami 4 4 4 4 4 
 Soal-soal yang disajikan memiliki 
tingkat kesukaran yang tinggi 4 4 4 4 4 
total 32 33 32 33 32 162 
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2. Uji Coba Lapangan Utama 
A. Aspek tampilan 
Indikator Butir Penilaian Skor Subjek 
Rerata 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Kemenarika
n tampilan 
Saya menyukai 
tampilan smart bon 
ini sebagai media 
belajar siswa, saya 
rasa akan  membuat 
anak menjadi antusias 
4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 
4.23 
 Hanya dengan 
melihat tampilannya 
saja, Saya merasa 
lebih baik tidak 
menggunakan media 
ini di kelas 
5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 
Kemenarika
n penyajian 
materi 
Saya tertarik dengan 
penyajian materi yang 
dikemas melalui 
smart bon 
4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 
 Penyajian materi 
dalam media ini, Saya 
rasa akan membuat 
siswa menjadi 
bingung 
5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 
Kualitas 
suara 
Suara yang dihasilkan 
media smart bon jelas 
dan terdengar dengan 
baik 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
 Suara yang dihasilkan 
kurang jelas dan tidak 
menarik 
4 4 4 4 3 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 
 Total 26 25 24 25 26 26 25 25 25 27 26 26 24 26 24 26 25 26 457 
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B. Mudah digunakan 
Indikator Butir Penilaian Skor Subjek 
rerata 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Kemudahan 
mengoperasi
kan 
Saya dapat 
mengoperasikan 
media ini dengan 
mudah, sehingga 
dapat mengajarkan 
materi menyimak 
pada siswa 
5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 
4.29 
 Cara penggunaan 
yang membuat Saya 
bingung 
4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 
Kemudahan 
petunjuk 
Saya rasa petunjuk 
mudah untuk 
dipahami, sehingga 
akan mendukung 
proses siswa belajar 
melalui media 
smarbon ini 
4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
 Saya menemukan 
banyak petunjuk 
yang tidak jelas 
perintahnya dalam 
media ini, sehingga 
akan membuat guru 
bingung 
5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 
Kemudahan  
dalam 
menyelesaik
an soal 
Kegiatan menjawab 
soal menyimak 
menggunakan media 
ini dapat diselesaikan 
oleh siswa 
4 5 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 
 Dengan media ini 
menjawab soal akan 
menjadi sulit 
sehingga malah akan 
memberatkan siswa 
5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 
Kemudahan 
memahami 
alur media 
Alur penggunaan 
media ini jelas, Saya 
rasa siswa juga 
mudah memahami 
pembelajaran 
menyimak dengan 
menggunakan media 
4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 
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ini 
 Alur penggunaan 
media dalam media 
ini tidak jelas, 
sehingga saya 
bingung dalam 
melaksanakan 
pembelajaran dengan 
media ini 
4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 
total 35 36 32 36 35 34 33 35 34 33 36 35 34 34 35 34 34 34 619 
 
D. Aspek Kesesuaian Isi 
Indikator Butir Penilaian Skor Subjek rerata 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  
Kesesuaia
n materi 
dengan 
tingkat 
berpikir    
Saya rasa materi sesuai 
dengan tingkat berpikir 
siswa disabilitas 
intelektual ringan 
4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 
4.31 
 Saya rasa materi yang 
disajikan tidak cocok 
untuk siswa siswa 
disabilitas intelektual 
ringan 
5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 
Kejelasan 
materi 
Materi yang disajikan 
runtut dan sistematis 
5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 
 Alur pembelajaran 
dalam media ini tidak 
tepat 
4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 
Ketepatan 
dan 
akurasi 
materi 
Materi sesuai dengan 
Kompetensi Dasar (KD) 
Kurikulum 2013 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5  
 Materi tidak sesuai 
dengan tujuan 
pembelajaran pada 
5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5  
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Kurikulum 2013 (K13) 
Tingkat 
kesukaran 
materi 
Materi di dalam media 
mudah di pahami 
4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4  
 Soal-soal yang disajikan 
memiliki tingkat 
kesukaran yang tinggi 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4  
total 35 36 32 35 34 34 34 35 36 35 36 35 32 36 34 34 33 35 621 
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3. Uji Keefektifan 
Observasi Penilaian Menyimak 
Pengembangan Media Smart Bon Berbasis Pendekatan Perilaku untuk 
Meningkatkan Kemampuan Menyimak Disabilitas Intelektual Ringan 
 
Nama Siswa yang diamati     :  
Kelas      : 
Hari/Tanggal Pengamatan   : 
 
A. Petunjuk 
1. Beri nilai untu setiap aspek yang diamati sesuai dengan kenyataan yang 
saudara/I temui 
2. Saudara/i dimohonkan untuk memberikan penilaian dengan cara memberikan 
tanda (√) pada kolom yang tersedia pada tabel di bawah dengan ketentuan 
sesuai dengan rubrik penilaian 
3. Untuk memperjelas pengamatan, catatlah hal-hal yang penting dan relevan 
sehubung dengan aspek yang diamati dalam kolom keterangan 
4. Observasi dilakukan pada mata pelajaran bahasa indonesia dengan kompetensi 
menyimak wacana lisan 
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B. Penilaian ditinjau dari beberapa aspek 
No
o 
Aspek  Indikator Butir Perilaku Skala Penilaian Keterangan 
1 2 3 4 
1 Kesesu
aian isi 
Memberi 
respon 
sesuai 
dengan isi 
wacana 
lisan yang 
disampaika
n oleh 
smart bon 
Menjawab soal 
dari wacana 
lisan yang 
diperdengarkan 
smart bon 
dengan kalimat 
tanya apa 
     
Menjawab soal 
dari wacana 
lisan yang 
diperdengarkan 
smart bon 
dengan kalimat 
tanya dimana 
     
Menjawab soal 
dari wacana 
lisan yang 
diperdengarkan 
smart bon 
dengan kalimat 
tanya siapa 
     
Menjawab soal 
dari wacana 
lisan yang 
diperdengarkan 
smart bon 
dengan kalimat 
tanya  berapa 
     
Menjawab soal 
dari wacana 
lisan yang 
diperdengarkan 
smart bon 
dengan kalimat 
tanya kapan 
     
2 Kebaha
saan 
Mengucap
kan kata 
dan 
kalimat 
dengan 
lancar dan 
Menyampaikan 
jawaban dari 
wacana simakan 
dengan kata 
yang benar 
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benar 
Menjawab 
dengan 
kata dan 
kalimat 
yang 
efektif 
Menggunakan 
kalimat/kata 
yang efektif 
     
Melakukan 
sedikit 
pengulangan 
bahasa dalam 
menjawab 
dengan benar 
soal wacana 
lisan 
     
  Membuat 
kesimpula
n dari hasil 
wacana 
menyimak  
Membuat 
parafrase 
tentang wacana 
lisan yang 
diperdengarkan 
oleh smart bon 
     
4 Sikap 
dalam 
menyi
mak 
Perhatian 
dan 
kosentrasi 
terhadap 
materi 
menyimak 
(wacana 
lisan) 
Siswa fokus 
memperhatikan 
wacana lisan 
yang 
diperdengarkan 
smart bon 
terkait materi 
menyimak 
     
Memperlih
atkan 
minat pada 
materi 
menyimak 
Memperlihatkan 
minat pada 
kegiatan 
menyimak 
     
Mengajukan 
Pertanyaan 
tentang wacana 
lisan maupun 
langkah 
kegiatan 
     
Antusias pada 
proses 
menyimak yang 
dilakukan 
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C.  Rubrik Penilaian 
 
Aspek 
Penilaian 
Indikator Skor Rubrik penilaian 
Keteram
pilan 
menyima
k 
Memberi 
respon sesuai 
dengan isi 
wacana lisan 
yang 
disampaikan 
oleh smart bon 
4 Menjawab soal dari wacana lisan yang diperdengarkan 
smart bon dengan benar 
3 Menjawab soal dari wacana lisan yang diperdengarkan 
smart bon dengan benar namun belum lengkap  
2 Menjawab soal dari wacana lisan yang diperdengarkan 
smart bon dengan benar namun dengan bantuan guru  
1 Menjawab dengan salah soal wacana lisan yang 
diperdengarkan smart bon 
Kebahas
aan 
Mengucapkan 
kata dan 
kalimat dengan 
lancar dan 
benar 
4 Mengucapkan jawaban dengan kata atau kalimat yang 
lancar dan intonasi yang jelas 
3 Mengucapkan jawaban dengan kata atau kalimat yang 
lancar dan namun intonasi yang kurang jelas 
2 Mengucapkan jawaban dengan kata atau kalimat tidak 
lancar dan intonasi yang kurang jelas 
1 Tidak memberikan respon 
Menjawab 
dengan kata 
dan kalimat 
yang efektif 
4 Menyampaikan jawaban dari wacana simakan dengan 
kalimat yang efektif 
3 Menyampaikan jawaban dari wacana simakan dengan 
kalimat yang efektif dengan bantuan guru 
2 Menyampaikan jawaban dari wacana simakan dengan 
kalimat yang tidak efektif  
1 Tidak mampu menyampaikan jawaban 
Pengulangan 
bahasa 
4 Melakukan 1 kali pengulangan untuk mampu menjawab 
dengan benar soal wacana lisan 
3 Melakukan 2 kali pengulangan untuk mampu menjawab 
dengan benar soal wacana lisan 
2 Melakukan 3 kali pengulangan untuk mampu menjawab 
dengan benar soal wacana lisan 
1 Melakukan 4 kali pengulangan untuk mampu menjawab 
dengan benar soal wacana lisan 
Membuat 
kesimpulan 
dari hasil 
wacana 
menyimak  
4 Melakukan parafrase dengan benar sesuai dengan 
wacana lisan 
3 Melakukan paraprase dengan benar namun dengan 
bantuan guru 
2 Melakukan parafrase yang salah dan tidak sesuai dengan 
wacana lisan 
1 Tidak mampu melakukan parafrase dengan benar dan 
tidak sesuai wacana lisan 
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Sikap 
dalam 
menyima
k 
Perhatian dan 
kosentrasi 
terhadap 
materi 
menyimak 
(wacana lisan) 
4 Siswa fokus memperhatikan wacana lisan yang 
diperdengarkan smart bon terkait materi menyimak 
meliputi 4 komponen 
- memperhatikan dan mendengarkan wacana lisan dari 
media boenka 
- fokus mengamati berbagai pertanyaan mengenai materi 
menyimak (wacana lisan) 
- tidak bermain atau berkeliaran saat wacana lisan 
diperdengarkan 
- tidak mengganggu teman saat teman yang lain 
memperhatikan 
3 Siswa fokus memperhatikan penjelasan guru terkait 
objek yang diamati dalam percobaan asam basa meliputi 
3 komponen 
2 Siswa fokus memperhatikan penjelasan guru terkait 
objek yang diamati dalam percobaan asam basa meliputi 
2 komponen 
1 Siswa fokus memperhatikan penjelasan guru terkait 
objek yang diamati dalam percobaan asam basa  meliputi 
1 komponen 
Memperlihatka
n minat pada 
kegiatan 
menyimak 
4 Siswa menunjukan minatnya pada hasil kegiatan 
pratikum materi asam basa meliputi 4 komponen 
- menunjukan rasa senang dan semangat pada kegiatan 
menyimak yang dilakukan 
- sikap yang jujur dengan hasil jawaban yang dibuat  
- menghargai jawaban teman 
- berpartisipasi aktif dalam kegiatan menyimak 
3 Siswa menunjukan minatnya pada hasil kegiatan 
menyimak meliputi 3 komponen 
2 Siswa menunjukan minatnya pada hasil kegiatan 
menyimak meliputi 2 komponen 
1 Siswa menunjukan minatnya pada hasil kegiatan 
menyimak meliputi 1 komponen 
Mengajukan 
Pertanyaan 
tentang wacana 
lisan maupun 
langkah 
kegiatan 
4 Berani mengajukan pertanyaan kepada guru mengenai 
materi menyimak yang belum diketahui 
3 Mengajukan pertanyaan kepada guru mengenai materi 
menyimak yang belum diketahui namun dengan malu-
malu 
2 Mengajukan pertanyaan kepada guru mengenai materi 
menyimak yang belum diketahui namun dengan malu-
malu dan kalimat yang tidak efektif 
1 Tidak mau bertanya 
Antusias pada 
proses 
menyimak 
yang dilakukan 
4 Siswa antusias mengikuti langkah kegiatan dalam 
melakukan kegiatan menyimak meliputi 4 komponen 
- bersungguh-sungguh mengikuti langkah kegiatan 
pembelajaran 
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- melakukan kegiatan menyimak sesuai dengan prosedur 
yang dijelaskan oleh guru 
- segera duduk denga rapi dan memperhatikan wacana 
lisan yang diperdengarkan 
- segera menyiapkan alat tulis dan buku  
3 Siswa antusias mengikuti langkah kegiatan atau prosedur 
kerja dalam melakukan percobaan asam basa meliputi 3 
komponen 
2 Siswa antusias mengikuti langkah kegiatan atau prosedur 
kerja dalam melakukan percobaan asam basa meliputi 2 
komponen 
1 Siswa antusias mengikuti langkah kegiatan atau prosedur 
kerja dalam melakukan percobaan asam basa meliputi 1 
komponen 
 
Skor Maksimal  : 13 x 4 = 52 
Nilai    : Jumlah Skor/52 x 100 
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D. Teks menyimak dan soal  menyimak yang direkam 
Teks menyimak Pertanyaan dari teks menyimak Kunci jawaban 
Bermain dirumah 
Hari senen ini, Edi tidak boleh 
bermain diluar 
Edi demam dan hanya bisa 
bermain dirumah 
Edi harus istirahat dirumah 
Sudah 3 hari Edi demam 
Edi hanya bisa menggambar 
dan membaca buku 
 
Apa judul teks bacaan? 
Kapan edi tidak boleh bermain 
diluar ? 
Siapa yang demam? 
Dimana edi harus istirahat ? 
Berapa hari edi demam ? 
Apa yang diakukan edi ? 
Bermain 
dirumah 
Hari senen 
Edi  
Dirumah 
3 hari 
Menggambar 
dan membaca 
buku 
Bemain di rumah teman 
Doni berulang tahun yang ke 10 
Edi dan teman-teman diundang 
ke rumah doni 
Acara dimulai hari munggu jam 
8 pagi 
Setelah acara ulang tahun 
mereka bermain sepak bola 
 
Apa judul bacaannya ? 
Siapa yang berulang tahun ? 
Doni berulang tahun yang 
keberapa ? 
Kemana mereka diundang ? 
Kapan acara dimulai ? 
Mereka bermain apa ? 
Bermain 
dirumah teman 
Doni 
Yang ke 10 
Kerumah doni 
Jam 8 pagi 
Sepak bola 
Bermain disekolah 
Edi siswa kelas 4 SDLB 
Edi bersekolah di SDLB 1 
Padang 
Edi mempunyai banyak teman 
Ada doni, putu, eli, dan dayu 
Pada jam istirahat mereka 
bermain tarik tambang 
 
Apa judul bacaannya ? 
Edi siswa kelas berapa ? 
Dimana edi bersekolah ? 
Siapa nama teman Edi ? 
Kapan mereka bermain 
bersama ? 
Mereka bermain apa ? 
Bermain 
disekolah 
Kelas 4 SDLB 
Doni, putu, eli 
dan dayu 
Di SDLB 1 
Padang 
Pada jam 
istirahat 
Tarik tambang 
Berwisata Ke Pantai 
Murid-murid kelas 4 SDLB 1 
Padang akan berwisata 
Murid-murid akan berwisata Ke 
pantai 
Mereka berangkat pukul 7 pagi 
Murid-murid yang berangkat 
berjumlah 10 orang 
Dipantai mereka berenang dan 
bermain pasir 
 
Apa judul bacaannya ? 
Siapa yang akan berwisata ? 
Kemana meraka akan 
berwisata ? 
Kapan mereka berangkat ? 
Berapa orang murid-murid yang 
berangkat ? 
Apa yang mereka lakukan 
dipantai ? 
Berwisata Ke 
pantai 
Murid-murid 
kelas 4 
Ke pantai 
7 pagi 
10 orang 
Berenang dan 
bermain pasir 
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A. Pre test 
Indikator Menyimak Butir Perilaku 
Subjek 
RDP FR ZFL 
Kesesuaian Isi Bacaan 
Menjawab soal dari wacana lisan 
yang diperdengarkan smart bon 
dengan kalimat tanya apa 
2 2 2 
Menjawab soal dari wacana lisan 
yang diperdengarkan smart bon 
dengan kalimat tanya dimana 
1 2 2 
Menjawab soal dari wacana lisan 
yang diperdengarkan smart bon 
dengan kalimat tanya siapa 
2 1 1 
Menjawab soal dari wacana lisan 
yang diperdengarkan smart bon 
dengan kalimat tanya  berapa 
1 1 1 
Menjawab soal dari wacana lisan 
yang diperdengarkan smart bon 
dengan kalimat tanya kapan 
2 2 2 
Total 8 8 8 
Persentase 40 40 40 
Rerata 40 
Kebahasaan 
Menyampaikan jawaban dari 
wacana simakan dengan kata 
yang benar 
2 2 1 
Menggunakan kalimat/kata yang 
efektif 
2 2 2 
Melakukan sedikit pengulangan 
bahasa dalam menjawab dengan 
benar soal wacana lisan 
2 1 1 
Membuat parafrase tentang 
wacana lisan yang 
diperdengarkan oleh smart bon 
1 1 1 
total 7 6 5 
Persentase 43.75 37.5 31.25 
rerata 37,5 
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Sikap dalam 
menyimak 
Siswa fokus memperhatikan 
wacana lisan yang 
diperdengarkan smart bon terkait 
materi menyimak 
1 1 1 
Memperlihatkan minat pada 
kegiatan menyimak 
1 1 1 
Mengajukan Pertanyaan tentang 
wacana lisan maupun langkah 
kegiatan 
1 1 1 
Antusias pada proses menyimak 
yang dilakukan 
1 1 1 
total 4 4 4 
Persentase 25 25 25 
rerata 25 
 
B. Post test 
Indikator Menyimak Butir Perilaku 
Subjek 
RDP FR ZFL 
Kesesuaian Isi Bacaan 
Menjawab soal dari wacana 
lisan yang diperdengarkan smart 
bon dengan kalimat tanya apa 
3 3 3 
 
Menjawab soal dari wacana 
lisan yang diperdengarkan smart 
bon dengan kalimat tanya 
dimana 
4 3 3 
 
Menjawab soal dari wacana 
lisan yang diperdengarkan smart 
bon dengan kalimat tanya siapa 
3 3 3 
 
Menjawab soal dari wacana 
lisan yang diperdengarkan smart 
bon dengan kalimat tanya  
berapa 
3 4 3 
 
Menjawab soal dari wacana 
lisan yang diperdengarkan smart 
bon dengan kalimat tanya kapan 
4 3 3 
Total 17 16 15 
Persentase 85 80 75 
Rerata 80 
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Kebahasaan 
Menyampaikan jawaban dari 
wacana simakan dengan kata 
yang benar 
4 4 3 
 
Menggunakan kalimat/kata yang 
efektif 3 3 3 
 
Melakukan sedikit pengulangan 
bahasa dalam menjawab dengan 
benar soal wacana lisan 
3 2 2 
 
Membuat parafrase tentang 
wacana lisan yang 
diperdengarkan oleh smart bon 
3 3 3 
total 13 12 11 
Persentase 81.25 75 68.75 
rerata 75 
Sikap dalam menyimak 
Siswa fokus memperhatikan 
wacana lisan yang 
diperdengarkan smart bon 
terkait materi menyimak 
3 4 3 
Memperlihatkan minat pada 
kegiatan menyimak 4 3 3 
Mengajukan Pertanyaan tentang 
wacana lisan maupun langkah 
kegiatan 
3 4 3 
Antusias pada proses menyimak 
yang dilakukan 3 3 3 
total 13 14 12 
Persentase 81.25 87.5 75 
rerata 81,25 
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